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「歯周ポケット」をきれいにすれば、
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鍾豆⑧と⑧豆主要司で
浄水電気ポット
お茶がおいしし、
κIKKo.げ7an
・国・諸国圃・・-
A時みえ.~;μ 剖
この減塩しょうゆの
いちばんのセー ルスポイントは原料です。だから、
しようゆ」
• • • • • • 
『特選丸大豆
という名前にしました。
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."図・の鰻・で・..鳴を予防する.
Gum{ガ1.)デンタ，'"ヘースト
・限度図置が・む1，.を期果的に隙去する.
Gu庁、(1J.lデンタルブラシ
."・". かすみすみ彦で行き遺る.
一ー一一ー一一一一一一一一Gum{ガ1.)デンタルパ1)::;ス
-・斜医がすすめる竃想のフラツシング{パスffiJ.
一ー 一一一一一一一一一一Gum凹ム1...ブラシ
-・喝の完全な陣衰のために.
一一一一一一ー-GLm払}・闘菊岡用具
ミ
薬用ハミガキG・u.m(ガム)は、薬効剤CPCl':原因菌を殺菌。歯周病を原因から予防しますh
症状が進むと歯がグラっき、ついには抜付落ちてしまう恐ろしい病気、歯周病.厚生省の調査で1，30議
をすFるとじつに70-80%の入が何らかのカタチτ歯周病にかかつてレると宮われますhサンスターi阜、
この働問病を究明するなかてて歯周病の原因と主る細薗..，ち早〈特定。原因かb予防するには「殺蘭」
と「歯垢除去」の両面からの予防が必要t考L ガムホームデンテイストンリーズを開売しました.車用
，、ミガキG・u・π1(;ゲム)1ムJぺ3ゲキに初めて殺菌剤CPCを配合。歯と曲やきのすきま仁桝む曲周病菌
を劫栄的に殺菌しま丸普通のハミガキではこうI心、きません。ャわぱハミ3ゲキの限界を超えて、恐ろ
しい曲同病tたたかって〈れる頼もし弘、昧1.それがG'U'fi(;グム}です.
-お手入れ力ンヲンフッ棄加工富器
_SOliWのハィパワーで高速沸とう
(フ、y累加工容器ヲイブ)
PFR-E22口容量2.2L
メーカー錆骨j鳴鏑縄15.500円(税制
PFR-E3日日容量3.0L
メカ柑小売醐17，500円{酬}
-r~..闘号事司自由-
ヲイガ~~水
「活性炭潜水」と「強力沸とう」の夕、フル効果で
カルキやカピ臭、トリハロメタンを
9096以上カット/
????ー??ッ?
沸とうして対流するお湯在、活性炭
カートリッジに過しておいしく浄水。
さらに沸とう時聞を延長する強力
沸とうで、水中に含まれている選離
残留題素(カルキ)や力ピ臭、トリ八
口メヲンも90%以上取り除きます。
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まるまるおいし〈なった、「キッコー マン特選丸大豆減出しようゆ」。
これヵtお客さまにぜひとも伝えていただきたL、5つのポイントでホー
.原料k'，}.!. して U7tの九大 'J~lωoo f!史 111 . ~らにおいし〈ま 3うやかになりま L た。
.しょうゆ本車のうまみ・待りをのニLながら溢分だけを約2分のlに減らしました。
・ まずは野菜料理につけて・かけτ固 )L:大草1000'0の開かなうまみがよ〈わかります0
.つけて・かりで時わうお料開にはもちみん、長る・炊〈のお料開にもおすすめです。
・粧をあけたら必ず冷蔵!事に人れて〈ださい。おいしく色よ〈お[史L寸、ただります。
『殺菌」と「効果的歯結除去Jで歯周病とたたかうG.U・m(ガム)
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ウロコ引きはとび散ってなか
なかやっかいなもの。大きめの
ボールに水をはり 3%の塩を入
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早くしないと魚の鮮度がおち
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